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Jean-Claude Chamboredon - notice
1 Jean-Claude Chamboredon (geb.  1930)  absolvierte die Ecole normale supérieure.  Nach
seiner « agrégation » in Philosophie wendete er sich im Umfeld von Pierre Bourdieu der
Soziologie zu. Nach anfänglicher enger Zusammenarbeit distanzierte er sich 1981 von
ihm. Später war Jean-Claude Chamboredon Forschungsdirektor an der Ecole des hautes
études en sciences sociales (EHESS).
2 Jean-Claude Chamboredon (né en 1930) est Normalien. Après avoir passé l’agrégation de
philosophie, il s’est orienté vers la sociologie dans le sillage de Pierre Bourdieu. Après
avoir étroitement collaboré avec ce dernier, il s’en distancia en 1981. Par la suite, Jean-
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photographie, Paris: Minuit, 1965.
[zus. mit J.-C. Passeron und P. Bourdieu] Le Métier de sociologue, Paris: Mouton, Bordas, 1967 ; 5.
erweiterte Aufl.: Le Métier de sociologue. Préalables épistémologiques, Paris: Mouton / Editions de
l’EHESS, 2006.
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